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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian: 
Memperoleh data yang cukup untuk mejadi pegangan sumber bagi penulis 
membuat film 3D animasi pendek mengenai Diskriminasi Ras yang penulis tuangkan ke 
dalam analogi Si Itik Buruk Rupa. Segala data, sumber, peristiwa dan isu perbedaan dan 
stereotipe yang terjadi sampai sekarang ini di Indonesia. 
Metode Penelitian:  
Metode yang digunakan adalah riset / mencari data di Internet, Online Survey, 
Buku-buku yang bersangkutan dengan topik Tugas Akhir,. Referensi yang digunakan 
diperoleh dari Internet, DVD Multimedia dan Perpustakaan. 
Hasil yang dicapai:  
Hasil yang dicapai adalah agar pemirsa yang menyaksikan film animasi pendek ini 
dapat tersampaikan seluruh pesan moral yang di sampaikan, dan bagaimana menyikapi 
perbedaan yang ada.  
Simpulan: 
Media yang memiliki pengaruh yang cukup besar adalah media film, terutama 
anak-anak dapat terpengaruh dengan mudah melalui film. Dan media film yang paling 
menarik minat anak-anak adalah film animasi. Karena itu media komunikasi audio 
visual dipilih sebagai solusi yang tepat dalam penyampaiannya. 
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